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НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ БОЛГАРИИ — 45 ЛЕТ
Наши болгарские коллеги-дефектоскописты отметили
свой 45-летний юбилей. В честь этого события с 11
по 14 июня 2007 г. в г. Созополе состоялись «Дни не-
разрушающего контроля в Болгарии», в которых при-
няли участие делегации Украины, Белоруссии, России,
Германии, Франции, Чехии.
Юбиляров поздравили представители национальных
обществ: от украинского — А. В. Мозговой, от российс-
кого — Э. С. Горкунов, германского — Х. Веселль, чеш-
ского — Д. Софиар, белорусского — В. Ковтун, а также
руководители и представители ведущих болгарских и за-
рубежных фирм, специализирующихся в области НК.
В программу «Дней…» входили следующие мероп-
риятия:
• XXII национальная с международным участием
конференция «Дефектоскопия — 2007»;
• конференция молодых специалистов и ученых
«Неразрушающий контроль физико-механических
свойств материалов, изделий и конструкций»;
• русско-болгарский семинар «Диагностика энерге-
тического оборудования»;
• национальный семинар «Проблемы неразрушаю-
щего контроля элементов железнодорожного транспор-
та».
Научная программа Национальной конференции
включала 14 пленарных докладов, в том числе три док-
лада представителей Украины:
Троицкого В. А., Бондаренко А. И. Низкочастотный
ультразвуковой контроль протяженных объектов, нахо-
дящихся в продолжительной эксплуатации;
Мозгового А. В. Повышение эффективности контро-
ля крупногабаритных многослойных неметаллических
изделий с помощью комплекса акустической безэта-
лонной дефектоскопии;
Троицкого В. А., Шекеро А. Л. Точные измерения
размеров трещин в сварных соединениях методом диф-
рагированных волн.
Представлено 49 секционных и 32 стендовых докла-
да, на конференции молодых  специалистов —  12 сек-
ционных и 8 стендовых докладов.
Очень интересно прошли круглые столы: «Обучение
и сертификация персонала. Классификация видов НК»,
«Неразрушающий контроль. Вопросы стандарти-
зации», «Порошковая металлургия — требования и ус-
ловия развития в Болгарии», «Аккредитация лабора-
торий и органов по сертификации персонала», «Проб-
лемы бизнеса в условиях членства Болгарии в ЕС».
Состоялись презентации 9 фирм, сообщивших о сво-
их новых разработках. В выставке приняли участие 13
фирм, в том числе: НДТ «Продукты и системы», Omel
NDT, Namikon 2001, ЕТ «ЕЛОТ — Имех-БАН», Olim-
pus NDT Europa, SPM Instrument, Ardox penetrant testing,
ЕТ «Ст.Запрянов», ЕТ VIT Желко Топич., Sopotron
NDT, Nexus Engineering, SKF — Болгария, Энергоди-
агностика — Россия.
В ходе «Дней..» проведены переговоры о развитии
сотрудничества между Болгарским и Украинским об-
ществами НК, возможных совместных мероприятиях,
дальнейшем научно-техническом сотрудничестве,
участии в европейских проектах. В частности обсуж-
дались вопросы проведения с Россией в 2008 г. Второго
международного конкурса дефектоскопистов, между-
народной интернет-конференции и т. д.
Серьезного внимания требует со стороны Украины
изучение возможности продвижения на рынок Бол-
гарии украинских средств и технологий НК, которые,
не уступая по качеству западным аналогам, являются
более интересными по ценовым показателям.
Перспективным на наш взгляд может быть участие
в области НК и ТД украинских фирм в тендерах на
осуществление общенациональных инвестиционных
проектов по модернизации ТЭЦ, замене железнодорож-
ных коммуникаций, строительстве нефтепровода Бур-
гас – Александрополис и АЭС «Белене». При этом надо
учитывать, что Болгария находится в ЕС и требования
к участникам будут предъявляться уже европейские.
Полезным для УО НКТД будет использование сис-
темного подхода Болгарского общества к вопросу о гар-
монизации европейских стандартов вообще и сертифи-
кации специалистов в частности. Искреннее уважение
вызывает большая работа, проведенная А. Скордевым
по сбору и обобщению материалов 45-летней истории
Болгарского общества. Наверное, нам тоже было бы
неплохо подумать над этим вопросом.
Было очень приятно встретить среди болгарских спе-
циалистов выпускников наших украинских вузов, ко-
торые с большой теплотой вспоминали студенческие
годы, проведенные в Украине. И это, кстати, тоже одно
из возможных направлений сотрудничества.
Старинный Созополь, с его узкими улочками и сов-
ременными отелями, прекрасная природа, море, удачно
выбранное место проведения конференции, замеча-
тельная болгарская кухня способствовали успешному
проведению «Дней…», обмену мнениями, налажива-
нию тесных отношений и в оставшееся время — актив-
ному отдыху.
Еще раз поздравляем болгарских друзей с их празд-
ником, желаем творческих и производственных успе-
хов! До встречи в 2008 году!
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